










Modelación en Educación Matemática. 





































































































































































































Tareas de modelación:  Word Problems o 



































Reconceptualising Word Problems as 
Exercises in Mathema9cal Modelling 






















Otro 9po de enunciados verbales Autén9cos que 













































Modelación como construcción de presentaciones
En	 lugar	 de	 discu1r	 el	 vínculo	 entre	 dos	 prác1cas	




contenido	matemá1co	 y	 herramientas	 ú1les	 de	 una	manera	













Algunos cues9onamientos sobre las tareas de modelación a 








































































































































Una aproximación al estudio de la variación
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Muchas gracias por su atención 
Jhony Alexander Villa-Ochoa 
jhony.villa@udea.edu.co 
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